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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1.   Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 
kesimpulan penelitian ini adalah: 
1. IC disclosure tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa IC disclosure tidak mempengaruhi tinggi atau 
rendahnya nilai perusahaan. Investor Indonesia bersifat klasik yaitu lebih 
mempertimbangkan informasi utama mengenai aspek keuangan 
dibandingkan informasi tambahan mengenai intellectual capital. 
Pengungkapan intellectual capital merupakan pengungkapan sukarela yang 
belum diatur oleh suatu standar. Belum adanya regulasi tersebut 
menyebabkan perusahaan melakukan pengungkapan intellectual capital 
yang masih sedikit dan investor kurang memperhatikan IC disclosure yang 
dilakukan perusahaan.  
2. ERM disclosure tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa ERM disclosure tidak mempengaruhi 
tinggi atau rendahnya nilai perusahaan. Investor kurang mengapresiasi ERM 
disclosure yang dilakukan perusahaan dan cenderung melihat aspek 
keuangan. Hal ini memberi bukti bahwa investor Indonesia masih bersifat 
klasik. Disamping itu, penerapan enterprise risk management merupakan 
suatu proses jangka panjang yang hasilnya dapat dirasakan di masa depan. 
Investor yang hanya berorientasi jangka pendek tidak dapat merasakan hasil 
dari penerapan enterprise risk management tersebut sehingga investor akan 
kurang mengapresiasi adanya ERM disclosure yang dilakukan perusahaan. 
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5.2.   Keterbatasan 
Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki beberapa keterbatasan antara 
lain: 
1. Model regresi dalam penelitian ini tidak lolos dalam uji heteroskedastisitas. 
2. Hasil penelitian ini belum berhasil menemukan bahwa IC disclosure dan 
ERM disclosure berpengaruh langsung terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan manufaktur lima sektor yang menjadi sampel penelitian ini.  
 
5.3.   Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan adanya keterbatasan penelitian, maka saran 
penelitian yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel perusahaan selain 
perusahaan manufaktur yang digunakan dalam penelitian ini karena 
mungkin terdapat pengaruh IC disclosure dan ERM disclosure yang kuat 
terhadap nilai perusahaan selain perusahaan manufaktur lima sektor yang 
dijadikan sampel dalam penelitian ini. 
2. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh langsung 
IC dislosure dan ERM disclosure terhadap nilai perusahaan. Peneliti 
menduga bahwa terdapat variabel yang dapat memediasi pengaruh IC 
disclosure dan ERM disclosure terhadap nilai perusahaan. Oleh sebab itu, 
penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel pemediasi misalnya 
seperti kinerja keuangan.  
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